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En Belgique, depuis 2020, une formation universitaire de type "Certificat" a vu le jour: Certificat 
d'université "Vétérinaire Urgentiste Sécurité Civile". Son but: Former des vétérinaires capables 
d'intervenir en urgence, H24, pour les pompiers, la police ou la protection civile pour toute mission 
opérationnelle impliquant des animaux. Ce certificat est prévu pour des vétérinaires qui vont 
apporter une expertise immédiate à la sécurité civile (pompiers, protection civile, police) lors de 
situations urgentes où les animaux sont en danger ou présentent un danger pour d'autres animaux, 
pour l'homme ou pour l'environnement. Cette formation implique de nombreux intervenants, 
pompiers, vétérinaires, pompier-vétérinaires, experts, juristes, etc. Les SPV sont par ailleurs inclus 
dans certains modules en tant que formateurs.  
Plus d'infos:  
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/formations/bref/VYVUSC90.html  
